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Toman posesión
tres nuevos
concejales
• Juan Rosselló,
Francisco Gonzales y Juan
Cañellas, sustituyen a
Juan Figuerola, Antonio
Socias y Lorenzo Fluxá
Los estudiantes inquenses
se movilizan contra el Plan
de Empleo Juvenil
11.111115111621511"»,-. ...
Piden una equiparación con los funcionarios
LA BRIGADA MUNICIPAL INICIO
SU PROYECTADA HUELGA
• Reciben el apoyo de la Policía Municipal
Tampoc és gens estrany que comencem
aquest editorial desitjant-vos un bell i agrada-
ble any nou! La setmana passada, en que fos un
tòpic, vos desitjàvem unes Bones Festes de
Nadal. De veritat que no és estrany! El que sí
ens pareixeria no normal és que passassin
aquestes Festes, sempre tan entranyables, i
caiguéssim dins la greu falta de no tenir bons
desitjos per vosaltres. No en mancaria d'altra!
Idò com altres anys ja hem fet, vos desitjam
que l'any que anam a començar sia un any ple
de felicitat, progrés, pau i treball. Tampoc no
ens aniria gens malament que demenássim
més seguretat, manco droga, manco sexe in-
controlat, més treball i manco atur... Podríem
demenar tantea coses que vos deixam a vosal-
tres que trieu el que més vos convengui. Per la
nostra banda, i com cada any, vos desitjam el
que hem dit i més, el que pensam i més, el que
voldríem per nosaltres i, si és possible, un poc
més.
Per nosaltres, desitjam de cor poder conti-
Vos desitjam un bell any nou!
nuar setmana rera setmana fent aquesta feina
que hem feta ja en fa més de catorze anys. En
demenarem catorze més! Voldríem tantes
coses que passam pena, i un poc d'ànsia, de no
demenar massa, però ja sabeu que no ens hem
de perdre amb el demenar i, cosa lògica, deme-
nam. Qué demenam massa? Pot ser que així sia
pero') nosaltres tenim ben present aquell re-
frany castellà de «quien no llora no mama».
Per tant, sense fer la plorinyalla, nosaltres ho
demenam quasi tot, tal volta arribarem a qual-
que coseta més!
Per tant amics de DIJOUS, rebeu de tots no-
saltres, una grapada de bons desitjos i que
aquests es vagin cumplint poc a poc i segons
les vostres necessitats. Voldríem que ho ten-
guéssiu tot, poi-6 ja sabeu que tot no ho podem
tenir mai! Que cadascú demani el que vulgui;
que demani segons la seva necessitat i, si está
de les nostres mane que ho conseguir-ho, ja ens
ho comunicareu 1 farem tots els medis possi-
bles. Avui vaja una entranyable abraçada me-
sella de bons enteniments i millors desitjos.
Per la nostra banda intentarem continuar com
ara i millorant lo que sia millorable, que sem-
pre hi ha dins el món nostre.
I va dirigit aquest bon pensament a tots els
inquers i a tots eh qui ens volten fent comarca.
Donam els «molts anys» i també aquests desit-
jos als nostres lectors, anunciants, subscrip-
tors, col.laboradors, etc. Que per tots, aquest
any que s'acosta rápit i lleuger, sia un any ben
ple de vivències bones i positibes. Que les ne-
gativitats desaparesquin de la nostra rodalia i
que tot el món sia una bassa d'oli.
MOLTS D'ANYS 1 BELL ANY NOU 1989.
«El joc d'acabar començar»
Mirant cap endarrera ens trobam amb un any que
ja enfila els seus darrers instants, observara cap en-
davant un any nou sembla que ens espera amb els
braços ben oberts. Estam a cavall deis dos anys: l'any
que acaba ja quasi esmicolat del tot i el que comença
sense que ningú pugui dir que l'anirà esbocinant fins
al final.
L'acabatall d'un any eras obliga a fer balanços, l'i-
nici d'un nou ens convida a encarrilar projectes. El
final d'un any és ocasió de cronistes, el començament
d'any nou és temps de futuralegs. Pera entre els ba-
lanços de la mirada carera i els projectes de la pers-
pectiva futura hi ha un «qualcú». Es cadascú de no-
saltres el qui s'ha de situar en postura de balanç i va-
luntat de projecte.
La diferència entre la nit del 31 de desembre i la
matinada del primer de gener la marca cadascú. Del
ritus de fi d'any en podem fer moment de disbauxa o
ocasió de fuita, circunstancia de distracció o fet am-
bigu. Es la decisió enfront d'aquest joc el que pot fer
de l'instant d'acabar un any i començar-ne un altre
un ritos important i significatiu. Siguem benvolents i
exigents a l'hora de fer un balanç de l'any que se'n va,
mantiguem la il.lusió i el realisme a l'instant de pro-
jectar el nou any. Pera no deixem perdre l'ocasió d'a-
quest joc d'acabar i començar, pot ser avinentesa de-
cisi va.
Diu en Miguel Estradé: «Tanrnateix aquest trosse-
jament del temps a qué jugara els homes deu ser ne-
cessari per fer examen i orientar-nos. El mar profund
cris espanta. Quan en la nostra singladura se'ns esfu-
ma una riba, ens cal veure ja l'altra. La inmensitat
ens fa sentir perduts».
Es per aixa, boa amic, que acabar una etapa per co-
menar-ne una altra es convenient des de la nostra
mateixa condició d'humans. Deixam la riba del 88 i
iniciara la singladura cap a la del 89... si hern apri!s
deis embats i bonances d'un any passat, amb més co-
ratge i ganes podem afrontar la nova marxa de l'any
que comença. El joc d'acabar i començar pot ser un
ritus mesell qualitat si l'experinzentain inquietant
i engrescador, l'important és que en sapiguem aprofi-
tar l'ocasió. A n'això et convit amb els millors desitjos
d'any nou.
Llorenç Riera
SE VENDEj.00AL
Apto para negocio
Con planos para edificar
Con estructura hecha y sótano
Abundante agua potable, pozo
y cisterna
Arboles frutales, luz, etc.
Calle Juan de Herrera (junto Ambulatorio)
Informes: Teléfonos 500559 y 462982
COMPRAU ALS VOSTRES
INFANTS UN RETALL DE LA
NOSTRA INCA D'AHIR. ELS
SERA UN BELL REGAL.
PUNTS DE VENDA
* Llibreria BELTRAN (C. Major)
* Llibreria VILANOVA (Crist Rei)
* Llibreria DURAN (C. Murta)
* Lliberia ESPIRAFOCS (C. Bisbe Llompart)
* Lliberia LAPIZ Y PAPEL (General Luque)
* Lliberia CA'N PEDROS (C. Major)
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FARMACIAS
Informes Ayunta-
miento, teléfono
500150.
MEDICOS
Servicio Médico de
Urgencias de la Segu-
ridad Social (24
horas): Nuevo Ambu-
latorio, c/ Músico To-
rrandell (junto Insti-
tuto de Formación
Profesional)
 Tel:
502882.
AMBULANCIAS
Servicio permanen-
te a cargo de Centro
Médico, teléfono
502850 o Ayuntamien-
to, teléfono 500150.
GRUAS
Grúas Ignaci, c/ Deis
Jocs, 36.
 Tel: 505840.
Grúas Just, e/ Pio
MI, 49. Tel.:503690.
NEUMATICOS
Ignacio Mateu,
Dels Jocs, 36. Tel:
505840.
Neumáticos Inca, c/
Formentor,13.
URGENCIAS
Policía Municipal:
Teléfono 500150.
Parque de Bombe-
ros: Teléfono 500080.
Guardia Civil: Telé-
fono 501454.
Ambulatorio de la
Seguridad Social: Te-
léfono 502850.
Urgencias S.S.: Telé-
fono 502882.
Guardia	 Civil
(COS):	 , Teléfono
295050.
Pompas Fúnebres:
Teléfono 500237.
Protección	 Civil:
Teléfono 721040.
Electricidad (Ave-
rías): Teléfono 500700.
Teléfono de la Espe-
ranza: Teléfono
461112.
TALLERES
Informes Ayunta-
miento,Te1:500150.
GASOLINERAS
Servicio 24 horas: C/
General Luque.
TRENES
Palma-Inca.
Salidas de Palma: 6,
7, 8.40, 9.20, 10, 11, 12,
12.40, 13.20, 14, 14.40,
1520, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40 y 2120 h. Sába-
dos, domingos y festi-
vos: 6, 7, 8, 9, 10,11,12,
13, 14, 15,16,17,18, 19,
20 y 21 h.
Inca-Palma.
Salidas de Inca:. 7, 8,
8.40, 920, 10, 11, 12,
12.40, 1320, 14, 14.40,
15.20, 16, 17, 18, 19, 20,
20.40, 21.20, y 22 h. Sá-
bados, domingos y fes-
tivos: 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16 ,17. 18, 19,
20, 21, 22 h.
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L'horari deis
Plens
Benvolgut Senyor Batle:
El motiu d'aqueSta carta
és la proposta .qué tenc el
gust de fer-li, tot damanant
a Vosté que degut a la
nul.la participació que pot
tenir el poble a les activi-
tats del nostre estimat
Ajuntament i al seu desco-
neixement.
Tot això per l'horari de
les Sessions Plenàries, que
se celebren com Vosté ja
sap a una hora tan intem-
pestiva com són les 12 del
migdia, horari que
 atès l'ac-
tivitat laboral de la nostra
ciutat no pot participar-hi
el poble.
Per tot
 això Ii prec es
plantegi la necessitat del
canvi d'hohrari de les es-
mentados Sessions
ries a les 20 hores.
Tot agraint-li la seva
atenció i esperant sia atesa
la seva demanda s'acomia-
da amb una forta
 abraçada
i aprofitant l'avinentesa
desitja passi un Bon Nadal
i tengui un
 feliç Cap d'Any,.
Sc. de Participació Ciuta-
dana.
Rafel Seguí Al oy
Sol.licitud de
convocatòria de
ple extraordinari
Els sotasignants: Dn. An-
drés París Mateu, Dn.
Jaume Armengol i Coll, Dn.
Mariano Bonilla Domin-
guez, Dn. Juan Comas Mat-
heu, Dn. Bartolomé Arti-
gues Genestra i Dn. Balta-
sar Tortella Beltran, Regi-
dors d'aquest Ajuntament
pel PSOE i membres del
Grup
 Socialista, d'acord
amb la Legi NI ació Vi gent,
SOL.LICITEN
 LA CONVO-
CATORIA DE PLE EX-
TRAORDINARI, la MOTI-
VACIO del qual s'expressa
de la següent manera:
Davant la urgència
 de
qué la nostra ciutat disposi
d'un digne i esplaiós Insti-
tut de Formació Professio-
nal, la necessitat d'abando-
nar l'actual edifici que esde-
vé obsolet, la possibilitat
que el MEC, atenyent a la
deixadesa i poc interés de-
mostrat per l'actual majo-
ria UM-AP que governa l'A-
juntament d'Inca, opti per
subvencionar el que ha
sol.licitat
 la veïna població
de Sineu, el Grup Socialista
creu que, donant que el
MEC disposi dels diners
per escometre l'obra del nou
edifici, s'escau la
 Convoca-
tòria
 d'un Ple Extraordi na-
ri
El Grup Socialista, preo-
cupat i repetidament inte-
ressat per aquest afer,
SOL.LICITA LA CONVO-
CATORIA DE PLE EX-
TRAORDINARI amb el se-
güent ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l'Acta de
la Sessió Anterior.
2.- Informació i posterior
debat sobre l'actual, situa-
ció en qué es troben els te-
rrenys que l'Ajuntament
d'Inca ha de cedir al MEC
per tal que pugui construir-
se el nou edifici per cobejar
L'Institut de Formació Pro-
fessional d'Inca.
3.- MOCIO del Grup So-
cialista sobre dotació econó-
mica suficient a la partida
corresponent dels Pressu-
postos del 1989 per tal que
el MEC pugui escometre
l'obra del nou edifici de
l'Institut de Formació Pro-
fessional de la nostra ciu-
tat.
Inca a 16 de Desembre 1988
L'Amo en Miguel Glosa
Tothom me diu "un any más»
¡jo dic un any de manco;
Na Balata de can Tranco
enguany ha fet un excés.
Ell sabeu que som de vell
i que n'he vists de Nadals;
i per mi tots són iguals,
duen sa mateixa pell.
M'ho deien ¡jo no ho creia
que els reis són ses nostres mares;
saps que mos surten de cares
ses juguetes que jo veia.
I ara que som vell xerruc
m'agrada una llepolia;
lo que a mi m'agradaria
seria tenir un verduc
per xorracar coses Iletges
i també qualque garrut
que me té una gelosia
com un ase a un geperut.
Així mateix vos vui dir
que jo tenc es cor molt fluix;
una coca amb moraduix
no és un menjar massa fi.
Adéu vós, Na Colometa
adéu vós, l'amo N'entem,
rodarem tots com un pern
si no duim sa canya dreta.
Un bon any jo vos desig
tot ben ple de bon humor;
avui tothom és senyor
i de res ja té delit.
SI BUSCA UN VEHICULO DE OCASION PIENSE EN EL
CENTRO DE OCASION
	
MOTOR MALLORCA, S.A. EN INCA
ENCONTRARA LAS MEJORES CONDICIONES
MOTOR MALLORCA, S.A.
General Luque, 444
INCA
GARANTIA hasta 36 MESES de piezas y mano de obra. Todos nuestros modelos han
sido completamente revisados.
FINANCIACION
VARIEDAD
PRECIOS de coste
hasta 48 meses sin entrada y al 0% DE INTERES durante
el 1- año.
Sábados mañana abierto
"
de modelos y marcas. Ford, BMW, Seat, Renault...
MUESTRA
FIESTA AÑO 87
ESCORT AÑO 88
R-5 AÑO 81
600.000-'
36 meses garantía
7.820-' pts. cada mes.
47C-017,i
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Con la toma de tres concejales el
consistorio inquense otra vez estará en su
totalidad
El alcalde de Inca
Antonio Pons, se reunió con
los medios informativos con
motivo de la Navidad
Desde hace prácticamen-
te dos meses el consistorio
inquense estaba viviendo
una cierta interinidad, de-
cimos esto ya que debido a
las bajas y algunas enfer-
medades en el mismo no es-
taba en su totalidad. El con-
sistorio consta de 21 perso-
nas, que en las elecciones
del pasado 87 quedó de la
siguiente manera, 11 UM
(mayoría absoluta), 6
PSOE, 3 AP y 1 CDS.
A pesar de tener mayoría
absoluta desde el ingreso
del alcalde de Inca a Anto-
nio Pons, a la clínica para la
amputación de su pierna, el
partido regionalista no
contó por si solo con la ma-
yoría absoluta, 11 votos,
sino que necesitaba el
apoyo de los miembros de
AP, que desde la toma de
posesión les han venido
ofreciendo. Con ello se con-
seguía que hubiera una
cierta gobernabilidad.
El grupo mayoritario tras
la dimisión presentada por
el médico Juan Figuerola,
responsable del área de sa-
nidad y del 2° Teniente de
alcalde y responsable de
Hacienda Antonio Socias
Riusech, que falleció de
forma rápida e inesperada
cuando estaba ocupando el
cargo de alcalde accidental
de la ciudad. Mientras que
por parte del grupo de
Alianza Popular, tras la re-
nuncia presentada por mo-
tivos profesionales del nú-
mero 1 de su lista electoral
Lorenzo Fluxá Antich, se
quedaban con un hombre
menos. Tras dos meses de
trámites correspondientes
una vez llegada la docu-
mentación y la aprobación
de la Junta Electoral de
Zona, estas tres vacantes
serán cubiertas. En el últi-
mo pleno extraordinario del
año tomaron posesión en
sustitución de sus compa-
ñeros en el partido de la
mayoría, Juan Rosselló
Munar, que ya ocupó un es-
caño en la anterior legisla-
tura, llevando el área de
cultura, es industrial del
sector cárnico, hombre de
sobras conocido en la ciu-
dad, por su vinculación a
l'Harpa d'Inca, Rosselló
sustituirá a Juan Figuero-
la. Mientras que Francisco
González Villalonga, Presi-
dente de la Asociación de
Vecinos Ponent, trabajador
del sector de gráficas, es la
primera vez que accede al
consistorio. Desde hace
años viene realizando una
buena labor al frente de la
Asociación de Vecinos «Po-
nent» (barriada de Cristo
Rey) y se espera que pueda
ser un hombre válido en las
filas de UM. Por su parte en
el grupo de Alianza Popu-
lar, el número 4 de su lista
electoral Juan Cañellas
Riera, será el sustituto de
Lorenzo Fluxá Antich, es
trabajador de Telefónica.
Es la primera vez que tam-
bién ocupará un sillón en el
consistorio. Ha venido tra-
bajando en distintas activi-
dades en la ABA del Colegio
la Salle, y también ha for-
mado parte del Grupo Ar-
tístiuco lasaliano.
De esta forma el consisto-
rio inquense vuelve a estar
cubierto en su totalidad.
Cuando prácticamente fal-
tan dos años y medio para
finalizar la presente legis-
latura.
A los nuevos concejales
les deseamos toda clase de
acierto en su cometido.
M.B.
Siguiendo la tradición es-
tablecida de hace años el al-
calde de Inca, Antonio Pons
Sastre, se reunió con los
medios informativos con
motivo de la Navidad. En
un celler inquense se cele-
bró una cena de compañe-
rismo con que el alcalde in-
vita a la prensa. Acompaña-
ba al alcalde la concejal de
Cultura del Ayuntamiento
de Inca, Joana M. Con.
Había una representación
de los cuatro diarios regio-
nales, así como represen-
tantes del semanario in-
quense «Dijous», Radio Ba-
lear y «Televisió d'Inca».
La cena fue exquisita y
reinó en todo momento un
buen ambiente de camara-
dería y amistad entre los
distintos medios informati-
vos y también con el alcal-
de, que manifestó antes de
comenzar la cena, que allí
estaba como amigo, como
Antonio Pons (hay que re-
cordar que hasta que acce-
dió a la alcaldía, estuvo vin-
culado con la prensa).
A los postres agradeció a
los distintos medios infor-
mativos la labor que reali-
zan en favor de la ciudad, y
les animó a continuar con
este cariño e interés hacia
Inca y las cosas de la ciu-
dad.
Con un brindis y el deseo
de que todos pasen una
buenas fiestas extensivas a
todos los ciudadanos y el
deseo de que el año próximo
sea venturoso en todos los
sentidos se levantó la se-
sión al filo de la mediano-
che. Antonio Pons, señaló
que esperaba que el próxi-
mo año no faltase nadie,
sino que la familia aumen-
tase.
En definitiva, una velada
simpática y entrañable, que
dejando a un lado la política
y la información municipal
todos pudieron compartir
unas horas de compañeris-
mo.
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Estimada Joanaina: Ja hem passat Nadal i ve Cap
d'Any. Tinc la impresió que la gent no está massa
per festes, ho comentava l'altre dia amb un amic, la
nostra gent viu massa preocupada pels esdeveni-
ments que passen avui dia: la vaga, el terrorisme, els
preus pujen desmesuradament, els impostos també,
hi ha una certa complicació en tot el que fa referén-
cia a les relacions entre les persones, etc. Es nota
una manca d'alegria.
Ve cap d'Any i és costum fer balanç del que ha
estat l'any passat a punt de acabar o ja acabat. Es
veritat que no a tothom li ha anat igual, per a molta
gent haura estat un any més, per a altres un bon
any, i n'hi
 haurà
 que considereran l'any 1988 com
uns dels fatídics dins la seva vida. El mal és que
molts sols miraran el que ha sigut l'any de forma
egoista i es desentendran de tot el que els envolta
com si el seu mon sols fosin ells. Record que fa anys,
bastants anys que es feia la vetla de Cap d'Any a la
parróquia de Santa Maria la Major i D. Joan Coli la
dirigia, un cert moment, dalt la trona, anave donant
pautes per fer le'examen de l'any i anava dient:
«Tiempo perdido». No sé quines eren les
 reflexions
que feia peró si record el «tiempo perdido» que anava
caiguent com les batallades del rellotge de la mort,
greus, severes. Tenia un cert aire tétric i a la vegada
una comicidat dolça. No importa dir que nosaltres,
jovencells, esperavem el moment amb una certa im-
paciéncia. Avui ja es fan poques vetles, la gent ha
posat el costum del sopar de fi d'any, pero cree que
molts podrien dir: «tiempo perdido».
La veritat és que jo no sé si val la pena dedicar un
temps a fer el balanç d'aquest any passat 1988. Cer-
tamen hi ha hagut coses bones, no tan bones i nega-
tives, i coses que no haurien d'haver passat mai, són
aquelles coses que et deixen dins un regust amarg i
dins la buidor, que feren les fibres més sensibles del
teu esser i dels que t'envolten. Hem de fer balanç, o
tal vegada no importa? ¿Val més passar aquest any,
com si res fore estat i mirar que l'any vinent sigui
millor, possant totes les premises necessáries per-
que 1989 sigui un any bo? La vida a vegades és injus-
ta i et juga males passades i són aquestes males pas-
sades que voldries oblidar encara que resulta molt
difícil perque et deixen ferides profundes dins l'espe-
rit que són les males de curar. Som concient que per
alguna gent aquest any haurá sigut un any pletoric,
ple de felicitat. Tan de bo que aquesta felicitat no
sigui a costa dels altres, seria una felicitat vertade-
ra.
No és que em vulgui posar serio davant aquest fi
d'any i començament del nou, no, el que vui es ani-
mar-te per deixar anar el passat i preparar amb
il.lusió aquest que anam a començar que molt bé po-
dria ser l'any capdal de la nostra vida.
A Inca l'any ha acabat amb les anunciades mani-
festació i vaga dels policies municipals i els membres
de la brigada municipal. Em digueren que no han
aceptat els obsequis de Nadal. Veus aquí hi ha una
clara manca d'enteniment. Per quí es perd? no ho sé
peró certament no m'agrada, és una mala manera de
final itzar l'any.
SE ALQUILA PISO
4 habitaciones en
Carrer de l'Estrella
Informes: Teléfono 726378.
ALQUILO 3° PISO
AMUEBLADO
Santiago Russiñol,
 212- INCA
Informes: Tel. 50 14 39
El Consell Insular de
Mallorca, obsequió con un
televisor a la Asociación de
Vercinos de Ca'n López
El viernes por la tarde a
las cinco en un acto corto
que se prolongó por espacio
de un cuarto de horas el
President del Consell Insu-
lar de Mallorca Juan Ver-
ger, se desplazó a nuestra
ciudad, concretamente a la
barriada de Ca'n López,
para proceder a la entrega
de un televisor en color
para la Asociación de Veci-
nos.
Dicho televisor será para
las nuevas dependencias
que para la Tercera Edad
de la Zona, y para distintas
actividades de la Asocia-
ción. Se ha conseguido, este
local gracias a la donación
de los locales por parte de la
C.A., con motivos de las pa-
sadas fiestas populares de
la barriada.
En el momento de hacer
la entrega del televisor
hacía una representación
del Ayuntamiento de Inca,
presidida por el alcalde, re-
presentates del vecindario
con su presidente Bernardo
Vallori.
Juan Verger, señaló que
estaba contento de poder
hacer esta donación a esta
Asociación de Vecinos, y les
animó a seguir trabajando
en favor de todos. Por su
parte Bernardo Vallori,
agradeció al President del
Consell Insular de Mallor-
ca, el obsequio que sin duda
es bien recibido por toda la
barriada. Con un brindis fi-
nalizó el acto.
Hay que señalar que a
mediados del próximo mes
de enero se espera poder
hacer la inauguración ofi-
cial de dicho local social de
la Asociación de Vecinos.
M.B.
LEA «DIJOUS»
PUESTOS DE VENTA DEI LIBRO
"NOTES D'INCA, COSES NOSTRES"
- Librería y Papelería VILANOVA (Cristo Rey)
- Librería DURAN (C. Muda)
- Librería ESPIRAFOCS (C. Bisbe Llompard)
• Librería BELTRAN (C. Major)
- Librería CAN PEDROS (C. Major)
- Librería y Papelería LAPIZ Y PAPEL
(C. General Luque)
- Estanco MELIA (C. Major)
DIJOUS / 4
Xicarandana
El jueves por la noche en
el Casal de Cultura, a cargo
del Grup Xicarandana, bajo
la dirección de Joan B. La-
comba, fue representada la
obra de teatro «Sota l'om-
bra de la parra, vera l'her-
bassana, hi ha un clavell
blanc», de la que también es
autor Joan Lacomba.
Dicha representación
pudo realizarse gracias al
esfuerzo de la Comisión de
Cultura, que quiso que para
estas fiestas pudiésemos
tener una obra de teatro en
nuestra ciudad.
Coro Santo
Tomás de Aquino
Coincidiendo con la inau-
guración de la muestra de
«betlems» y «neules» en el
Claustro de Santo Domingo
de nuestra ciudad, ofreciuó
un interesante confierto el
Coro -del Colegio Santo
Tomás de Aquino de nues-
tra ciudad.
Simón Gual
El Coronel inquense
Simón Gual, qtie hace dos
años presentó un libro en
nuestra ciudad sobre el
Cuartel General Luque,
acaba de ascender al em-
pleo honorífico de General
de Brigada. A las muchas
felicitaciones recibidas por
este ascenso, unimos la de
«Dijous».
Como ya informamos no
hace muchas fechas se
están llevando a cabo a
buen ritmo unas importan-
tes obras de restauración
en la Parróquia de Santa
Maria la Mayor. LOS fieles
que en las últimas semanas
por distintas causas han
acudido al templo inquense
han podido observar como
hay en el altar mayor unos
grandes andamios.
Se ha procedido a una
mejor iluminación del altar
mayor, igualmente se ha
arreglado el tejado, que
producía humedad y daña-
ba la parte antigua del tem-
plo, así como algunas obras
de arte importantes.
Se tiene que proceder al
cambio de la instalación
eléctrica del templo con una
más adecuada a las circuns-
tancias actuales, limpieza
de las cristaleras de la
parte superior, una limpie-
za general del templo, y
una limpieza y mejor ilumi-
nación de las capillas late-
rales.
De esta manera se pre-
tende que el templo inquen-
se ofrezca un mejor aspecto,
ya que era necesaria esta
reforma a fondo que se está
Circo
En la explanada del
«Campet des tren» se ha
instalado un circo, para que
los «padrins i nets» de
forma gratuita puedan de-
leitarse con el mismo. Un
aliciente más en estas fies-
tas de Navidad y Año
Nuevo, ya que siempre ha
sido tradición acudir al
circo.
Tercera Edad
Las actividades de la Ter-
cera Edad, tanto en el local
socio-cultural, como en el
Club del Pensionista, se
verán interrumpidas du-
rante las fiestas de Navi-
dad y Año Nuevo. Las mis-
ibas volverán a reanudarse
una vez finalizadas las mis-
mas.
Catalina Obrador
Prats
El próximo día 8 de enero
se cumplirá el segundo ani-
versario del fallecimiento
de Da. Catalina Obrador
Prats, esposa del industrial
Antonio Ramis Tortella,
con tal motivo su familia
ofrecerá dos misas por el
eterno descanso de su alma,
las mismas se celebrarán el
mismo domingo día 8. En la
Parroquia de Santa María
la Mayor, a las 19'30y en la
Iglesia de San Francisco a
las 20 horas.
llevando a cabo en estos
momentos.
Según informó el párroco
P. Jaume Puigserver, el
costo de las obras ascende-
rá a seis millones de pese-
tas, por lo que se hace un
llamamiento a todos los in-
quense para que ayuden en
la medida de sus posibilida-
des a hacer frente a las mis-
mas. Cada primer domigno
de mes se realizará una co-
lecta para este fin, en la co-
lecta del domingo anterior
se superó la cantidad de los
cien mil pesetas, que suma-
do a los donativos particu-
lares que han llegado a la
Parróquia hasta la fecha se
han recogido trescientas
mil pesetas.
Poco a poco la Junta de
economía de la Parróquia
de Santa Maria la Mayor,
confían en ir aumentando
la cuenta de ingresos. Y así
como en otras ocasiones se
han podido recuperar las
cantidades esperadas, en
esta ocasión también se es-
pera que los inquenses se
muestren generosos como
ante cualquier llamamiento
que se ha llevado a cabo.
M.B.
Navidad
Como viene siendo habi-
tual en las fiestas de la Na-
vidad, en las dependencias
de «Sa Quartera» el alcalde
de Inca Antonio Pons, junto
a los demás miembros del
consistorio se reunió con los
funcionarios y empleados
del Ayuntamiento, para de-
searles las buenas fiestas,
participar de un aperitivo y
entregar a dicho personal el
aguinaldo navideño. Todos
brindaron por un mejor ario
nuevo en todos los aspectos.
Revetla d'Inca
El passat divendres, dia
23, l'Escola Municipal de
Ball que regenta REVETLA
D'INCA celebrà com a anys
anteriors la festa que ano-
menam dels àngels, ja que
alumnes i professors es ves-
teixen de tals, per fer una
visita al naixament ins-
t,al.lat a la Sala, cantar un
villancets, ballar qualque
ball i assaborir algunes lle-
polies.
A continuació, també de
la manera acostumada cada
any, fent bulla, es va anar a
la residència d'ancians «Mi-
guel Mir» per oferir de part
de l'escola i propfessors una
gran panera plena de vins,
torrons, fruites i d'altres ar-
ticles propis del temps de
Nadal. Es balláren uns
balls i cantaren cançons
fent la delicia dels acollits a
dit Centre, participant acti-
vament molts d'ells del
sarau.
Las obras de restauración
de Santa Maria la Mayor,
ascenderán a 6 millones de
pesetas.
La Brigada Municipal del Ayuntamiento
inquense comenzó la huelga
Malestar entre el ambiente
estudiantil inquense
Parece que hay cierto ma-
lestar entre el mundo estu-
diantil de nuestra ciudad,
ya que días pasados alum-
nos de BUP y COU del Ins-
tituto Berenguer d'Anoia de
nuestra ciudad, realizaron
una sentada de dos horas,
para solidarizarse con las
pasadas movilizaciones y
para protestar contra la po-
lítica económica que realiza
el Gobierno Socialista.
Esta sentada sorprendió
al profesorado que se mos-
tró contrario con esta acti-
tud, así como entre los com-
pañeros del alumnado que
denunciaron algunos casos
de coacción.
Por otra parte existe cier-
to malestar entre la APA
del Instituto de Educación
Especial Juan XXIII. Los
padres se muestran un
tanto molestos por tantas
reuniones celebradas desde
hace años y no haber encon-
trado una salida fácil y via-
ble al tema. Los alcaldes
todos coinciden en la nece-
sidad del centro, aunque no
están conformes con la fi-
nanciación del mismo. Si a
mediados de enero cuando
se haya celebrado la última
reunión entre los alcaldes y
Gabriel Cañellas, y no se
encuentra una salida fácil y
rápida al tema. La «APA» y
el alumnado pretende
hacer medidas de presió en
los 21 municipios que tiene
el partido judicial de Inca.
Finalmente hay que se-
ñalar que el alumnado del
Instituto de Formación Pro-
fesional Llorenç Maria
Durán, quiere manifestarse
hasta el Ayuntamiento
para protestar por la tar-
danza en la tramitación y
comienzo de las obras del
nuevo Instituto de Forma-
ción Profesional. El actual
con dos turnos de mañana y
tarde es insuficiente para
albergar a tantos alumnos,
así como reune un mínimo
de comodidades tanto para
el alumnado como para el
profesorado.
El Ayuntamiento ha deci-
dido donar un solar en
suelo urbanizable en las in-
mediaciones de la barriada
de la carretera de Lluc, pero
se pretende que de una vez
puedan comenzar estas
obras y se puedan llevar a
cabo en breve espacio de
tiempo.
Dos nuevas construccio-
nes necesarias y urgentes
para nuestra ciudad, como
son el colegio para los defi-
cientes físicos y psíquicos
de la comarca inquense, así
como el nuevo centro de for-
mación profesional. El ac-
tual con más de 25 años a
costa, se ha quedado peque-
ño y con pocas comodidades
para los tiempos actuales.
M.B.
De festes nacionals
A la Península Ibérica, a
 Hispània segons els ro-
mans, a Iberia segons els tebeos d'en Jabato, a Es-
panya, hi ha diferents nacions. Penó quan Castella
s'apropia del nom d'Espanya
 i, amb aquest nom,
s'imposà als gallees, als bascos, als catalans... sense
assolir imposar-se als portuguesos, Espanya deixel de
ser l'antiga
 Hispània, l'antiga Iberia, per a esdeve-
nir, simplement, un dels dos Estats en qué quedava
dividida la Península. D'aleshores ençà,
 el concepte
d'Espanya va quedar disminuït; mutilat i, al mateix
temps, desvirtuat. Els portuguesos van deixar de ser
espányols' i els catalans, els bascos i els gallees van
començar a pensar com s'ho havien de fer per a no
ser-ne.
Castella (més ben dit, les oligarquies castellanes
després d'haver convertit el poble castellà en un dócil
instrument dels seus afanys expan-sionistes), Gaste-
lla, dèiem, assolí reduir totes les nacions peninsu-
lars, amó excepció de Portugal, a una «tirania comu-
na», tal com ja preveien, i ben fundadament, els llui-
tadors catalans que, al segle següent, van ser vençuts
i sotmesos al «justo derecho de conquista» del borvbó
Felip Vé a la Guerra de Successió. Aquesta «tirania
comuna» fou estructurada oficialment amb el nom,
comú també, d'Espanyaii l'imperialisme castellà s'a-
fiançava damunt de Galicia, d'Euzkadi, dels Petisos
Catalans... a través de l'Estat espanyol. Amb les
Corts de Cadis s.iniciá el camí d'un parlamentarisme
espanyol que, consagrant els Decrets de Nova Planta,
arraconava «democraticament» institucions nacio-
nals nostrades que prèviament havien estat suprimi-
des per la força dfe les armes.
A través d'aquest Estat, tots junts havíem de doble-
gar-nos a la veu de l'«ordeno y mando» que ens dicta-
va les normes en virtut de les quals, tots plegats, ha-
víem de ser espanyols dignes de celebrar, cada 12
d'octubre, la «Fiesta de la Raza».
Amb la transició política cap a la democracia
aquest cor ancestral, que sobreviu compost d'una
classe de gent que ha aprés que pertanyen a una raça
superior que té una alta missió universal a complir
(«una unidad de destino en lo universal»), i que
podem anomenar nacionalisme espanyol, afluixa i
adquireix complex de culpabilitat. Després del 23-F i,
sobretot, després d'un paren d'anys de gestió del
PSOE, aquest nacionalisme espanyol revifa i serveix
per omplir el buit de valors ideològics legitimadors
de l'acció de govern, ja que els valors d'esquerra es
troben en crisi, com tot en aquest tombant de segle.
Cosa impensable fa deu anys, en fa un s'estableix el
12 D'OCTUBRE ',Fiesta Nacional de Espanya» i tot-
hom s'uneix al cor. Fins i tot molts polítics nostrats
dits nacionalistes. Amparant-se amb el nom d'Es-
panya la nostra terra es vol assimilada també a nive-
11 mental. Han apagat la darrera hosca en la qual en-
cara els crema el vell afany humà d'agafar el mànec
dels altres.
Crec que comença a ser l'hora que, tots plegats, ens
replantegem la necessitat d'abandonar aquestes
idees emotives que l'escolarització massiva de caire
hispano-feixista dels anys seixanta ens va dur i
donem suport sentimental al 31 de DESEMBRE,
festa de l'Estandard El dia darrer de l'any 1229
Jaume I conquerí Medina Mayurqa (Ciutat de Ma-
llorca) del jou dels sarraïns. Aquesta data ens dóna
als mallorquins respostes allà on encara anhelem
saber perquè estem aquí i d'on venim i cap a on anam
amb la nostra raó històrica dins el con.text d'una Eu-
ropa cada vegada més unida i interdependent.
El 12 d'octubre i el 31 de desembre, per tant, són
moments emotius històrics no coincidents ni compa-
tibles. La diferencia entre un nacionalisme autocrític
(com el nostre) i un nacionaliste aproblemátic, inflat
de satisfaccions històriques i amb el suport de tot un
Estat (com el seu) no és cap pardalaria. La nostra di-
ficultat, per exemple, per edificar una memòria
ria, tot lluitant cada dia contra remo vades inèrcies
hispàniques, en qué el passat passi pel garbell d'una
reflexió crítica i interpretativa, no es dóna a Madrid,
on d'Ortega a Julián Marías passant pel diari «El
País» tot són floretes iguals de grosses.
Aquí la Història es pensa per constuir la «memò-
ria». Allá la Història s'empassa corn si res. Arnés a
més, en aquella meseta es combrega am,b la idea que
Espanya está feta i refeta, «atada y bien atada». I
aquí es té la impresió que Mallorca és una cosa per
fer en gran part.
Posats a fer bondat i a desitjar felicitat en aquest
cap d'any, senzillament, un brindis per dues Parau-
les: Mallorca i llibertat! Aferrissadament.
JOAN BONLLAVICASA TOVITA
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El martes por la mañana
en las dependencias de la
«UGT» Inca se celebró una
reunión con los represen-
tantes de la Brigada de
Obras del Ayuntamiento
que ha decidido ir a la huel-
ga en estas próximas fe-
chas.
Según manifiesto Anto-
nio Avila, hace dos años que
ellos van reivindicando la
necesidad de revisar el con-
venido, pero hasta la fecha
no se ha conseguido que se
sentasen a la mesa para ne-
gociar.
En las pasadas fiestas
patronales se había convo-
cado una huelga que luego
se desconvocó, por las
muestras que les habían
dado para estudiar el tema
en septiembre, y hasta la
fecha no se ha conseguido
nada.
Los miembros de la Bri-
gada pretenden una equi-
paración con los funciona-
rios es decir el 100% de la
jornada laboral, caso de en-
fermedad; mismas ayudas
médicas, es decir la parte
que no les cubre la Seguri-
dad Social. Jornada conti-
nua hasta las 3 de la tarde,
no como en la actualidad,
revisión anual del salario
con el incremento que les
corresponda alrededor del
5%, en el último año el au-
mento ha sido del 3'15%.
En un contacto que tuvi-
mos con Miguel Amer, res-
ponsable de vías y obras,
nos manifestó que no tenía-
mos los mismos derechos
que los funcionarios, ya que
carecemos de carrera
—según dijo Antonio
Avila—.
La huelga que realizarán
será el día 23 de las 8'30 a
las 11'30 de la mañana, los
días 27, 28 y hoy día 29 de
diciembre de las 10 a las 13
horas, según acuerdo adop-
tado por la Asamblea de
todos los trabjadores. Se
realizará la concentración
delante de la Casa Consis-
torial.
Por otra parte la Policía
Municipal que no tenga ser-
vicio de paisano acudirá a
estar con sus compañeros
en esta reivindicación.
La Policía Municipal que
no puede ir a la huelga,
quiere que se aplique la ley
de retribuciones locales de
Marzo del 86, muchos guar-
dias tendrían el aumento
en sus nóminas de 30 mil
pesetas. Piden que se haga
un estudio de los puestos de
trabajo, la valoración de pe-
ligrosidad, nocturni dad,
con los pluses correspon-
dientes, etc. Cosa que hasta
la fecha no han conseguido.
La Policía Municipal in-
quense, quiere que se revi-
sen los salarios poco a poco
y conseguir la gratificación
que les corresponda.
Esta rueda de prensa se
prolongó por espacio de una
hora. Antonio Avila, señaló
que ellos no tenían ganas
de hacer esta huelga, que si
antes del viernes reciben
una notificación coherente
y con ganas de dialogar y
llegar a un acuerdo la des-
convocarían, en caso con-
trario la llevarán a cabo en
los días señalados.
J.M.
Foto: Payeras
Lasa
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GOVERN BALEARTaxa i estims de roba (1715)
coNSlil 110R1A DT:DUCACIó
-	 1CULTURA
Pe I ',U:Nle Novembre de 1715 es reuneix el Notari
Públic de Mallorca i a la mateixa cegada Sindic d'O-
fici de PASSAMANERS, TIRATERS, GUANTERS i
MARXANDOS amb los honors RAFEL NICOLAU
FORTEZA, GASPAR PIÑA, RAFEL BONAVENTU-
RA MARTÍ i GABRIEL AGUILO qui són els Taxa -
dorso elegits pels Confrares de dits oficis. El Notari
era JUAN BAPTISTA BENNASSER. Es reuneixen
per taxar les peces de roba que tenen i per pagar les
quantitats que decideixen. La transcripció és com se-
gueix:
'Die V mensis Novembriis Armo a Natte. Domini
MDCCXV. Los dits dia mes y añy, han camparegut
davant mi Juan Baptista Ben nasser Ntt. publich de
Malloca, Sindich del Offici de Passamaners, Tira-
ters, Guanters y Marxarulos, los Honors Rafel Nico-
lau forteza y Gaspar Piña, Rafel Bonaventura Martí
y Gabriel Aguiló taxadors elegits per los con frares de
dit Offici conforme determiruitio del Concell celebrat
als 28 8bre. prop passat, qui havent tingut ¡largas y
dilatadas confarencias, han concordat las tatxacions
y preus a las robas y disignant pagar a los que se
obligaren las quantitats siguients:
Taxa de las robas qui pagaran Sagell, en que se los
asseñala preu, per el qual ¿curan contribuir los Con-
frares dci Offici de Passamaners, Tiraters, Guanters
y Marxandos... Dret de un diner per lliura que se ha
resolt en virtut de determinacio de Cancel! General
als 26 8bre. 1715:
Primo pessas burellas de tatas sorts quiscuna 1.5
L1. Pessa cordellat verrruya 12 U Pessas mrdellats
blanch y takyts quise", 9 LI. Pessas cordellats bu-
rells y carmellins quiscuna 1 L1, 7s. Frisetas foraste-
ras la pessa 16 D. Pesscz vintena blanca y de tots co-
lors quiscuna 12 L1. Pesscz friseta comuna blanca y de
tots colors 9 LI. Paños valencians de tatas sorts la
cana 3 LI Paños Cathelans de tatas sorts la cana 2 L.
Paños francesas 01/andes y Inglesas la cana 3 L. Re-
versas forasteras la cana 2 L. Las pessas sarjetas y
sarges de tota especie quiscuna 8 L. Las sarges Sea-
[latinas de tay quiscuna pessa 10 L. Las sarges sea-
1/atinas de tatas satis quiscuna 13 L. Pessa Scots de
flandes de tatas sorts quiscuna 13 L. Scallata la cana
6 L. Grana la cana 8 L. Scots cordellats, blanchs y ta-
ñits quiscuna 13 L. Scots blanchs y (...) quiscuna 9 L.
Estemeñas blancas y teñidas quiscuna 9 L. Estenze-
ñas burellas y carnzellinas quiscuna 11 L. Estams
torsizts blanchs y taiuts la cana 10 S. Pesa droguets
de tatas sorts qu. Pe.
.
 22 L. Pessa ximellots comuns
quiseuna 6 L. Pessa xirnellots amplas y sempiternos
quiseuna 11 L. Pessa ximellots de Alemana quuiseu-
na 14 L. Pessa ximellots fins
 Y palomitas quiseu no 2.5
L. Pessa calamarulres de tatas sorts quiscuna 12 L.
Domassos y dornacellos Mallorquins y forasters ne-
gres y de color, la cana 3 L. Setins de fiars y forasters
la cana 2 L, 5 S. Sctins Lissos y forasters la cana 2 L.
5 S. Filadis y seda dobla la cana 1 L. 10 s. Filadis y
seda sentina, la cana 15 s. Cargaran de czyguas
cana 2 L. Tafetans sansillos y filadis y seda sensilla
de quatre pa/ras amplaria la cana 1 L. 10 s. Migs sa-
tins de tatas colors, la cana 1 L. 18 s. Pessas negres y
de color llisas y de flors, mallorquinas y forasteras la
carta 6 L. Vallut llíso y de flors foraster y rnallorqui
la cana 6 L. Pes.sa pel camell, !lisos y firgajats quisca-
na 8 L. Seda a la cordella la cana 1 L. 10 s. Tefeta
dobla, la cana 1 L. Te/eta dobla carmesi la caria 2 L.
Te feto sensillo carmesi la cana 1 L. Tefetans sanee . -
llos de flors y obrats la cana I L. 5 s. Tefetans sanci-
!los mallorquins y thrasters la cana 2 L. Estopa ma-
llorquina y forastera y sagri la canta 2 L. Esta rus y
sedes doblas la cana 16s. Estam y sedas sancillas ne-
gres y retx-ats la mna 12 s. Mosquetas de Estora y
seda y coto y seda la cana 15 s. Sciti ¿liso carmesi y
vallut risso llis y de flors la cana 6 L. Tefeta rissado
mallorqui y foraster, ¡lis y de flors la cana 3 L. Tabi
de
 flors de aiguas foraster llis y de flors la cana 2 L.
Tercenellos mallorquins y forasters de una amplaria
la cana I L 12 s. Dits terce,,,Ilos de duas amplarias
la cana 3 L. Te/eta entr.m1,51, carmesi la cano I L 10
s. Domassellos mallorqu zas y larasters de flors de any
plata la cana 10 L. Tissu mallorqui y foraster ab
camp tat de un o plata la zuna 20 L. Satins forasters y
mallorquins de flors de or, o plata la cana 6 L. Mitgs
dometssellos ab floretas de or o de plata la cana 4 L.
Taxas 1;•tas ab. goi se obligaren a pagar per el de-
sempeño de cht offici per ells y los Successars en exe-
cutio de la referida resolucio de Coticen dels 26 8bre.
17.5.
Primo
 Fra ncesch Salvador Aguik, 15 L.
Ytem Guillem Taro ngi, 25 L.
Ytem Rafel Cortes de Gabriel, 5 L.
Ytem Bart. Joachim A,guilo, 5 L.
Ytem Gabriel Martí de
 Fra ncesch, 2 L.
Ytem Joseph Piña, 2 L.
Ytem Maria Anna Marti Va. de Pere Juan Moya,
10 L.
Ytenz Juan Mullo de Juan, 2L.
Ytem Agusti Anh, Cortes, 8 L.
Los quals taxadors en virtud del poder a ells attri-
buits en la nefanda determinatio de Corwell han fetos
ditas taxations axi a las robas de que han tingut co-
naxament, com a las referidas peryonas per ellas y
sos succz.ssors...»
Per la transcripció: GABRIEL PIERAS SAL OM
(Extret de notes d. /Arxiu
 particular)
EL INSTITUTO MEDICO DE INVESTIGACION
Y CENTRO DE CONTROL DE GINECOLOGIA
OSTETRICIA
Dr. LUIS ENRIQUE ARBULU CROUSILLAT
LES DESEA FELICES FIESTAS
Y FELIZ AÑO 1.989
L'Estrella, 19-2° C_(INCA) Tel. 504242
Santiago Russiñol, 14 (PALMA) Tel. 716940
Amargura, 1-4°2° A (MANACOR) Tel. 554322.
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Noticiario de arte
El viernes por la noche
inauguró su exposición de
óleos en la sala de exposi-
ciones de la Banca March,
el artista inquense Antonio
Rovira Ramis, tras practi-
camente un año de ausen-
cia de las salas de exposi-
ciones de la isla. El escritor
Alexandre Ballester, diser-
te sobre la vida pictórica y
la evolución de la pintura
de Antonio Rovira, señalan-
do esta constante supera-
ción y evolución en la
misma.
Antonio Rovira, es uno de
los mejores paisajistas que
tenemos en nuestra isla.
Esta exposición que señala-
mos vale la pena contem-
plarla. La misma está
abierta en la sala de exposi-
ciones de la Banca Mara,
de Palma hasta el Mil 15 de
enero.
BERNAT MOR ELL.-
Igualmente ha sido muy vi-
SANTA MARGALI-
DA.- Jaime Alós se hizo
cargo de la alcaldía tras
prosperar la moción de cen-
sura que derrotó al alian-
cista Andrés Avellá.
Esta moción de censura
ha propiciado una fuerte
crisis entre los conservado-
res.
POLLENÇA.- Mañana
viernes, día 30, en Club Po-
llenca, votará nueva junta
directiva. Como candidato a
la presidencia del expresa-
do club está Juan martorell
Campomar, seguido de Bar-
tomeu Vicens Llompart.
Hay que señalar que los
candidatos a la nueva junta
directiva proceden de círcu-
los políticos muy diversos.
MANCOR DE LA
VALL.- Numerosos actos
de marcada seña navideña
han tenido lugar en esta lo-
calidad: Concurso de Tarje-
tas Navideñas, Concurso
escolar de Betlems y para la
tarde del próximo día 31 su-
bida a pié a Santa Lucía con
«xocolatada» y ensaimadas
para todos los participan-
tes.
Organizado por el Ayun-
tamiento con la colabora-
ción de «Sa Nostra», para el
próximo día 31 de diciem-
bre se realizará una «puja-
da popular a peu» a Santa
Llúcia, a las 3,30 de la
tarde. Con salida desde la
plaza del Ayuntamiento, a
llegada habrá una «xocola-
tada popular con reparto de
ensaimadas».
Las personas interesadas
en subir a «peu» tienen que
realizar la correspondiente
inscripción antes del día 30
en las oficinas del Ayunta-
miento de la villa por la ma-
ñana.
sitada en los primeros días
de exposición la muestra de
óleos y dibujos de Bernat
Moren, que realiza en el
Moli d'en Xina de Algaida.
Bernat Moren, realiza una
pintura muy personal, muy
elaborada en los paisajes y
con unas figuras sumamen-
te interesantes, lo mismo
que los retratos, donde el
que ha realizado sobre Mes-
tre Antoni
 Fluxá, es muy lo-
grado. Esta exposición de
Bernat Morell, finalizará el
próximo día 7 de eero.
JUAN ARROYO.- En la
Galería Cunium de nuestra
ciudad, está abierta la ex-
posición de Juan Arroyo,
exposición que permanece-
rá abierta hasta el día 5 de
enero. Una exposición inte-
resante coincidiendo con
las fiestas de la Navidad y
Año Nuevo, en nuestra ciu-
dad
GUILLEM COLL
Las personas de la Terce-
ra Edad o imposibilitados
que no puedan subir a pie,
serán subidas con distintos
vehículos que se han brin-
dado para ello.
De esta manera se espera
poder pasar una tarde agra-
dable con esta excelente
«xocolatada» en Santa
Lucía, la cima manacorense
que desde siempre ha esta-
do muy vinculada a los
acontecimientos de la po-
blación.
LLOSETA.- También
Lloseta vive por estas fe-
chas sus navidades con la
organización de numerosos
actos.
El lunes por la tarde des-
tacó un festival de villanci-
cos a cargo del Grup d'Es-
plai; niños de la catequesis.
Estel del Cocó y Grupo de la
Asociación de la 3 Edad.
Hay que destacar, tam-
bién, una iluminación espe-
cial para la plaza y calles
contiguas. Por otra parte, la
Revista LLOSETA ha pu-
blicado su suplemento cul-
tural «Es Morull», N° 9, que
es una monografía titulada
«Costums i tradicions ma-
dalenques» debido a la
pluma de Bernardo Villa-
tonga Bennasar.
BUGER.- Una nueva
red de agua potable, que su-
ministrará a la zona resi-
dencial «Es Pujol» ha sido
aprobada por un montante
de cuatro millones de pese-
tas de presupuesto. Tam-
bién y en este capítulo de
mejoras hay que señalar
una nueva instalación eléc-
trica desde el polideportivo
hasta el cementerio munici-
pal. Se incluye la renova-
ción de farolas.
Antonio Rovira y Bernat Morell,
dos muestras interesantes
Antonio Luis Pol.
Feliz Navidad  y Año Nuevo
muebles
LLAB RES
Paseo Mallorca 16
31 Diciembre 46 Palma
Mayor 48 y G. Vía Colón 46 INCA
MOBILIARIO Y DECORACION
ARTICULOS REGALO
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Interesante muestra de
«betlems i neules» en el
Claustro de Santo Domingo
Antonio Luis Pol, Director Gerente
de Motor Mallorca
«El año 89, es una
nueva era para Ford,
tendremos muchas
innovaciones»
Hace poco más de un mes
que la Tercera Edad de la
comarca inquense, en su
local socio cultural, pres-
entó una interesante col-
ección de «joies» de la
pagesia, que fue muy bien
recibida por el público de la
comarca.
Ahora coincidiendo con
las fiestas de la Navidad las
distintas asociaciones de la
Tercera Edad de toda la
comarca inquense han pre-
sentado un «betlem» en
miniatura, pero lo import-
ante es que hay una trein-
tena de ellos, con distintos
estilos y motivos navideños.
Este trabajo en conjunto de
las distintas asociaciones
de la Tercera Edad de
nuestra comarca, es posi-
tivo y se pueden conseguir
otros resultados. Estos «be-
tlems» están esparcidos a lo
largo del claustro dom-
inicano. En el centro en-
cima de la cisterna hay un
gran betlem y luego abajo
una serie de «pageses i
pagesos» vestidos con el
traje mallorquín. Sin duda
estas muñecas vestidas a
nuestra usanza nos recuer-
dan los «betlems» que dur-
ante muchos años ha
venido realizando Mag-
dalena Adrover y que han
sido muy visitados, ya que
ella hacía los betmes con
muñecas. El cespes del
claustro está adornado con
una estrella de piedras y
todo el suelo está adornado
El ambiente navideño
ustos días estaba en primer
plano de la actualidad local.
Las calles inquenses ilumi-
nadas de manera especial
con motivo de estas fiestas.
Mayor iluminación que los
años precedentes, ya que
además de las habituales
Comerç, Major y Playa
d'Espanya, también se
contó con la iluminación de
las calles L'Estrella, Miguel
Durán, Playa Verge de
Lluc, Born, Murta, Bisbe
Llomart, Jaume Armengol
y Ses garroves, que junte
con la iluminación de la fa-
chada del Ayuntamiento
que desea las buenas fies-
tas y del árbol navideño
plantado en el palco delan-
te de la casa consistorial,
hacen que en estas fiestas
el ambiente navideño se
respire por la ciudad. La
iluminación en el resto de
las barriadas es menor un
poco de iluminación junto a
la Parròquia de Santo Do-
mingo y Cristo Rey.
Las fiestas de «ses mati-
nes» que se vienen cele-
brando en las distintas pa-
rróquias Santa Maria la
Mayor, Cristo Rey y Santo
con la «herbeta de Nadal».
Igualmente hay que des-
tacar los «betlems» de may-
ores dimensiones que han
sido realizados por siete
centros docentes de nuestra
ciudad. Colegio Público
Llevant; Colegio Público
«Ponent», Colegio San
Vicente de Paul (San
Francesc); Colegio San
Vicente de Paul (Crist Rei);
Colegio de la Pureza y Col-
egio Santo Tomás de
Aquino. «Betlems» de dis-
tintos estilos, desde los
hechos a base de vitaminas,
pastelinas, estaño, es-
cobillas, etc...
Mientras que también en
los altos de las paredes del
claustro hay una gran col-
ección y diversas de
«neules» de pale que han
sido recortadas por las dis-
tintas Asociaciones de la
Tercera Edad. Distintos de-
talles para la decoración en
estas fiestas tan en-
trañables.
Hay que señalar que esta
exposición permanecerá
abierta todos los días hasta
el día 7 por la noche, en el
claustro habrá un concierto
a cargo de las Juventudes
Musicales, y la entrega de
los premios del tradicional
concurso de «betlems» en
sus distintas categorías y
que cada año goza de buena
aceptación entre los in-
quenses.
M.B.
Domingo, una vez más
hubo una asistencia masiva
a dichos actos que contaron
con el canto de la Sibil.la.
Igualmente en las otras
iglesias de la ciudad como
Sant Francesc, Ses Monges
tancades y Santa Magdale-
na, también hubo mucho
público en las mismas.
La gente quiere que estas
tradiciones se mantengan
vivas entre las distintas ge-
neraciones y en estas fies-
tas tan nuestras acuden a
los distintos actos religiosos
que se celebran en la ciu-
dad.
En las iglesias y parró-
quias inquenses se mostra-
ron al público los habitua-
les «betlems» que son visi-
tados durante todo este
tiempo. Igualmente en los
bajos de la Casa- Consisto-
rial en la entrada también
hay uno.
En definitiva durante
unos días la actividad labo-
ral en algunas fábricas y
con las vacaciones de los co-
legios no será total, ya que
las «mini vacaciones» en al-
gunas ocasiones son apro-
vechadas para viajar.
M.B.
Sin duda una de las fir-
mas pioneras en la indus-
tria del automóvil en la co-
marca inquense y en toda la
isla es la firma Motor Ma-
llorca, concesionario Ford
en la comarca inquense.
Hemos visto como la misma
en los últimos años ha ex-
perimentado un crecimien-
to y un auge en todos los as-
pectos. Igualmente hace es-
casos meses fue la ganado-
ra del importante premio
«The Charma's Award»,
único concesionario Ford en
las islas que lo ha obtenido.
Para conocer algunos
pormenores sobre dicha
empresa en las mismas ins-
talaciones obtuvimos esta
entrevista con Antonio Luis
Pol Colo, Director Gerente
de la firma, quien nos aten-
dió con la amabilidad que le
caracteriza.
—¿Qué significó el pre-
mio The Charma's Award?
—Mucho prestigio para
la concesión y para la zona
de influencia de la conce-
sión, es el reconocimiento a
un trabajo y a unas ansias
de superación.
—¿Este premio, conlleva
una dotación económica?
—No, es una distinción,
el tener un buen índice de
satisfacción del cliente, es
un punto muy importante
de valoración de la conce-
sión, para el concesionario
de Ford España.
Se nos valora por tres
puntos: Beneficios, no nos
podemos quejar. Penetra-
ción de mercado, totalmen-
te satisfechos del mercado
de la zona. I.S.C.
La Compañía valora
cualquier concesión de
Ford. En las dos ediciones
que se han entregado estos
premios somos la única em-
presa de Baleares que lo
hemos obtenido, en este año
junto a otros cinco concesio-
narios Ford en España.
—¿Está satisfecho de lo
conseguido hasta ahora?
—Estoy contento de lo
conseguido, el balance es
satisfactorio, hemos obteni-
do buenos resultados, unas
cantidades importantes, los
resultados que esperába-
mos se han conseguido.
—¿Qué coche es el más
solicitado por sus clientes?
—Estoy contento de la
valoración de venta de cual-
quier modelo de la marca.
Ahora lo que está claro, es
que cada modelo tiene seg-
mentos de mercado, natu-
ralmente. El coche que es-
tamos vendiendo más es el
Fiesta, seguido del Orión,
Escort, Sierra, Transa y
Scorpio.
—¿Cómo se presenta el
ario 89?
—El año 89, es una
nueva era para Ford, se
está denominando el año de
Ford en revistas especiali-
zadas. Porque este califica-
tivo significa que tendre-
mos muchas innovaciones
con relación al año 88 que
ha sido un año de conmten-
ción y sacrificio.
—¿Se están haciendo
obras de ampliación, en qué
consisten las mismas?
—Será una ampliación de
la parte destinada a exposi-
ción y oficinas. Porque
estas obras en primer lugar
eran una necesidad huma-
na. No tenían todos su
puesto de trabajo, en se-
gundo lugar necesidad
ética, una persona que
venía a ver un vehículio no
le podíamos mostrar el
coche en cuestión por tener
un espacio reducido con re-
lación a la gama que tiene
la marca.
—¿Cuándo serán inaugu-
radas dichas obras?
—Tenemos previsto ter-
minarlas a mediados de
enero del 89, salvo impre-
vistos. Una vez finalizadas
procederemos a la inaugu-
ración. Para este día conta-
remos con la presencia del
Consejero Delegado Ing-
vuar Sviggum, que vino a
Inca para la entrega del
premio. Le informamos de
nuestras pretensiones y le
pedimos que persona de
Ford España podría venir a
inaugurar las obras y él se
ofreció encantado para esto.
—La firma Motor Mallor-
ca hemos podido observar
como hace unos años que
promociona el deporte local.
—Efectivamente en la ac-
tualidad tenemos cuatro
equipos de basket masculi-
nos y femeninos. El año pa-
sado colaboramos con el
Constancia, pero en esta
ocasión no hemos llegado a
un acuerdo, economicamen-
te. Hemos ido a buscar nue-
vas vías para promocionar
el deporte y las hemos en-
contrado en estos equiupos
de basket. Es nuestra in-
tención seguir con el depor-
te, salvo que haya algún
impedimento. Nosotros se-
guiremos apoyando a un
equipo u otro.
—¿A qué aspiran con
estos equipos?
—No nos interesan los tí-
tulos de momento, aunque
llegado el caso lucharíamos
para conseguirlos. Nosotros
estamos abiertos a cual-
qiiier persona joven intere-
sada en el deporte, para
que tenga su equipo y lo ne-
cesario para desarrollar
unas facultades físicas que
se le desconocen.
—¿Desea para finalizar
añadir alguna cosa más?
—Me gustaría desear un
buen año 89, al pueblo de
Inca, y agradecer la con-
fianza que han demostrado
con la marca.
Por nuestra parte desear-
le toda clase de éxitos en su
cometido.
GUILLEM COLL
El ambiente navideño se
respiraba por las calles
inquenses
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INSCRIPCIONS.— AJUNTAMENT D'INCA —
TELÈFON 50 01 50, fins el dia 29 a les 1430.
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NORMAS SOBRE SEGURIDAD Y
CONTROL EN LA CONSTRUCCION
Cumpliendo acuerdo de
la C.M.P. de 12-7-1982, se
recuerda a todos los
propietarios y, empresas de
la construccion que 'estén
realizando obras en nuestro
término municipal, la
necesidad del estricto
cumplimiento de todo lo
dispuesto por las Normas
Urbanísticas desla Ciudad, y
en especial lo siguiente:
Si las obras se realizan a
partir de tres metros de la
rasante de la acera, o a
cuatro metros de la rasante
de la vía pública, se debera
colocar un voladizo (le
protección a la altura
señalada según el caso, de
forma que pueda resistir el
impacto de materiales que
accidentalmente • puedan
desplomarse. Desde el borde
del yoladizo hasta el punto
más alto de la obra, se.
colocará una red protectora
de malla fina, a fin de evitar
la caída de materiales a la
vía pública. Esta red no
podra ser retirada en tanto
no sean finalizadas las obras
de la fachada, incluyendo la
pintura  o revestimiento.
Igual protección deberá
preverse en los trabajos de
medianería.
También se recuerda la
necesidad y el deber de
señalizar la obra y el
material, correspondiente a
la misma, mediante puntos
de luz ccilor rojo situados a
ambos lados de la obra y
repartidos a lo largo de la
fachada si es mayor de 5
metros.
En toda obra que tenga
un sótano, debe colocarse
una valla protectora (de
bloque de h.v. o
prefab ricada)  para evitar
posibles accidentes
Todo aquel material que
ocupando la vía pública sea
posible su derrame o
esparcimiento, causado por
lluvia, viento u otra causa
ajena, será conveniente
protegerlo de tal manera
que se evite dicho incidente.
Deberán permanecer en
obra a solicitud de cualquier
_autoridad o técnico
municipal, una copia del
proyecto, la licencia de
obras y el cartel de obras en
lugar visible desde la vía
pública.
•
FECHA DE INSCRIPCION
HASTA EL 31 DE
DICIEMBRE DE 1988
ACUDE A TU AYUNTAMIENTO
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L'AJUNTAMENT INFORMA...
ARXIU HISTORIC
MUNICIPAL D'INCA
Es comunica als interessats i investigadors que l'Ar-
xiu Històric Municipal d'Inca quedará obert el DI-
LLUNS I DIMECRES de les 18 a les 20 hores.
També es podrá consultar a hores convingudes po-
sant-se en contacte amb l'encarregat i mantenidor
del dit Arxiu mijansant el telèfon 50 01 50.
SALA PINELL
La "Sala Pinell' situada
al Casal de Cultura, está
oberta al públic cada
DILLUNS i DIMECRES
de les 18 a les 20 hores.
SERVICIO DE BASURAS
SE HACE PUBLICO PARA GENERAL
CONOCIMIENTO QUE LA RECOGIDA DEL
SERVICIO DE BASURAS DOMICILIARIAS
DURANTE LOS DIAS 24 Y 31 DEL ACTUAL,
SE EFECTUARA A LAS 14'- HORAS.
12 de Diciembre de 1988
V CARRERA
SANT SILVESTREAI
Dissabte, 31 de desembre. A les 4'30 del capvespre
CATEGORIA ABSOLUTA (senior i junior) (femenina i masculina)
PLACA DE BINIAMAR - INCA
PUIG DE SANTA MAGDALENA
( 11 KMS)
TROFEUS.- Categoria "Senior" masculí per als 6 primers classificats. Totes les altres categories,
trofeu per als tres primers classificats. Categoria "Senior" masculí local,
trofeu per als tres primers classificats. Totes les restants categories locals, trofeu per al primer classificat.
A les 4'30 del capvespra- CARRERA PER A VETERANS,
CADETE, INFANTIL I ALEVIN (MASCULI I FEMENI)
PLACA D'ESPANYA D'INCA
PUIG DE SANTA MAGDALENA
(6'400 Kma.)
TROFEU per als 3 primers classificats de cada categoria (masculí i
 femení)
VETERANS: trofeu per al primer classificat inquer
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	 Servicio Militar 	
Si ClJM	 17 ANOS EN 1918,
- HIERAN
EN 11. AYUNTAMIENTO.
has pacido en el arlo 1971 debes inscribirte ahora
poro el Servicio Militar. Sólo si lo haces, podrás coacervar tu
derecho a solicitar prórrogas a presentar alegaciones.
Acércate o tu Ayuntamiento, antes del 31 de diciembre, y
solicito v entrego lo ficho d. inscripción. Allí encontrarás los
datos necusorios para rellenarla No llegues tarde
MINISTERIO DE DEFENSA
INSTALACIONES DE
SISTEMAS DE ALARMA
Ante la proliferación de la instalación de sistemas de
alarma en establecimientos industriales y comercia-
les de nuestra ciudad, y el hecho de que con bastante
frecuencia se disparen automáticamente durante el
día o a altas horas de la noche, perturbando en este
caso el reposo del vecindario, es necesario que la Po-
licía Municipal conozca el domicilio de los titulares o
encargados de los establecimientos en cuestión, a
efectos de poder localizarles para poder desactivar
las alarmas que se han disparado automáticamente
y sin motivo.
Por todo ello se solicita de TODOS los titulares de es-
tablecimientos con alarmas instaladas que comuni-
quen a esta Alcaldía el domicilio de la persona a
quien haya de localizarse con el fin indicado.
IN MI IIMMINIIM	 MIIIM al Mal Mal
sea la más limpia de la
ciudad. Del interés y
cuidado que pongamos
todos al eludir la tenta-
ción de tirar papeles, pe-
laduras, envases u otros
objetos en la vía pública,
dependerá en gran ma-
nera que logremos tan
Mantengamos el pru- hermoso como cívico
rito de que nuestra calle objetivo.
CIUDA-
DANOS
¿Dónde vas Club Deportivo Constancia?
Equipo del Constancia.
701 345 Plas
AVP•
931 345 %as
ENTRADA
230
CANTIDAD A FINANCIAR
Ir AÑO
9 900 Plas
(14 CUOTAS)
21' AÑO
14 900 P144
( 14 CUOTAS)
3• AÑO
13 900 Ptss
( 14 CUOTAS)
45' AÑO
22 644 P144
( 14 CUOTAS)
9INCA CENTRO AUTO
a•—•—•—
Y con un radio-cassette Philips ¡gratis!
Todos los Corsas comprados y matriculados
durante este mes, llevarán instalado
un radio-cassette Philips DC 361, con antena
y altavoces"
*Excepto vehículos comerciales,ventas a flotas y modelos de campaña.
BUEN AS	 NOTICIAS OPEL
te01-41 Opel, en colaboración conOpel Credit, te ofrece un plande financiación* para quedisfrutes de un Corsa por
9.900 ptas. al mes. Y si no se ajusta a tus
necesidades, desarrollarán uno a tú medida.
NOTA: Plan de financiación válido
para Corsas comprados y financiados
durante este mes.
-0S
OPEL
• • ,~•~414:LAISAAILY.A.A.A....41.~.~~~~.~~1././..A.•
CM
Alcudia, 38. Tels. 50 34 86 / 50 50 21. INCA (Baleares)
Concesionarios Oficiales
OPEL
Mejores por experiencia
S. A.
E.1E1111.0 DE FINANCIACION DE UN CORSA cro (PEPIENSULA Y BALEARES)
• ,'RECÜ rO.L	 1 161 616	 •
MIPORTASITI FI 9. de Sounoacebt ••••• ~do ~luye TOPOS LOS GASTOS
oNA•CIEROS
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Que el Club Deportivo
Constancia atraviesa malos
tiempos. Es una verdad de
sobras conocida por
muchos.
Que el Club Deportivo
Constancia marcha a su
total desaparición. Es una
verdad que nadie ignora.
Que el Club Deportivo
Constancia, necesita ya
una reestructuración total
y absoluta, es una verdad
que incluso los ciegos perci-
ben.
Concluyendo, en el actual
Constancia, existen dem-
asiados obstáculos, algunos
insalvables, para poder
mirar con cierta tranqui-
lidad el porvenir de la en-
tidad.
No existe auténtica col-
aboración entre todos y
cada uno de los com-
ponentes de la junta dir-
ectiva.
No existe una línea de ac-
tuación de forma plan-
ificada, adecuada y con-
forme a las necesidades
reales del club.
El deficit día a día se va
incrementando de forma
alarmante, actualmente se
sobrepasa los veintiseis
millones.
En los últimos años, se
ha quemado a los seg-
uidores adictos al club.
La directiva, nada o casi
nada hace para ganarse la
confianza y colaboración de
los medios de com-
unicación. Aficionados y
distintos estamentos loc-
ales.
El Constancia, marcha a
la deriva, a su desaparición,
¿por qué? entre otras cosas,
por una mala administr-
ación y falta de oficio de
algunos personajes que con-
funden un club deportivo
con una empresa propia.
Pero, a la que no se le han
atribuido los remedios
adecuados como adminis-
trarian a una empresa.
Lamentable pero cierto,
el Constancia camina lent-
amente a su desaparición,
¿dónde vas Club Deportivo
Constancia? de no reac-
cionar quien sabe donde
pueden llegar las con-
secuencias de esta carrera
vertiginosa en el aspecto
económico, en la que parece
ser todo son aspectos nega-
tivos. ¿Cómo se pueden sol-
ucionar estos problemas si
desde hace mucho tiempo
existe un clima de autén-
tica disgregación entre los
componentes de la junta.
Primera fue Matías Mat-
emalas. Después, Jaime
Morro, Antonio Pujadas,
todos ellos hombres fuertes
dentro de la directiva, y que
por motivos varios des-
ertaron. Mientras, otros
muchos que siguen firmes
en sus puestos, no acaban
de comulgar con las creen-
cias y aptitudes de algún
que otro compañero.
Manolo Garcia, por ejemplo
no perdona la faena que en
un pasado cercano alguien
le gastó. Otro tanto
podemos argumentar con
Rafael Nicolau, un hombre
todo terreno, que fue pis-
oteado, y que según parece,
ahora viene devolviendo la
moneda.
Dentro de este clima de
asperezas, se viene des-
envolviendo la junta dir-
ectiva. El mismísimo pres-
idente, en cierta ocasión, en
una emisión radiofónica, no
tuvo reparos en argume-
ntar la poca colaboraciU
que venía recibiendo a nivel
de directiva.
Es una situación de-
licada, sumamente de-
licada, más delicada de lo
que según parece se han
imaginado los propios diri-
gentes. No basta intentar
solucionar las cosas a golpe
de talón, entre otras cosas,
porque después se pasará
factura. Lo importante, lo
realmente importante de
cada club y entidad dep-
ortiva e incluso comercial,
es que «CADA COSA SE
ENCUENTRE EN SU
SITIO, Y SE TENGA UN
SITIO PARA CADA
COSA», es decir, que exista
orden, organización, plan-
ificación, y espíritu de
equipo entre todos y cada
uno de los componentes de
la junta directiva.
El Constancia es de
TODOS, es de Inca, y para
ello todos los inquenses
deben sentirse solidarios
con la entidad, pero esta en-
tidad, al mismo tiempo,
debe ser transparente, con
unos directivos y un pres-
idente adictos al cargo con
todas las consecuencias.
Una directiva que debe
fomentar las buenas re-
laciones con los socios, al
fin y al cabo la fuerza real
de la entidad, los es-
tamentos oficiales y locales,
como igualmente con los
medios de comunicación.
Un presidente, una dir-
ectiva, debe luchar por y
para cosneguir la col-
aboración de todos, y no
vestirse. de soberbia y
creerse que son autorida-
des, socios, medios de com-
unicación y pueblo, los que
tienen un deber con la en-
tidad. Hay que luchar para
conseguir un equipo de col-
aboradores y no intentar
todo lo contrario.
ANDRES QUETGLAS
La seva picadura és mortal.
Su picadura es mortal.
Aquest, amb les seves diverses formes, és un dels principals
enemics dels nostros boscos. Perquè qualsevol objecte capaç
d'encendre foc —directa o indirectament— és un potencial
perill per la natura, i especialment durant l'estiu. Per això, és
necessari tenir cura amb tot alló que pugui provocar un
incendi forestal: mistos, encenedors, llosques, vidres, i en
general, qualsevol residu abandonat dins d'un bosc. Pensau
que un pi necessita trenta anys per fer-se gran, i que a les
nostres illes cada any moren més pins víctimes de la
picadura mortal d'aquests utensilis.
Al bosc, o prop del bosc, extremau les precaucions.
Col.laborau
en la prevenció
dels incendis forestals.
Este, en todas sus diversas formas, es uno de los principales
enemigos de nuestros bosques. Porque cualquier objeto
capaz de encender fuego supone un peligro potencial para la
naturaleza y, especialmente, durante los meses de verano.
Por eso, es necesario tener el máximo cuidado con todo lo
que pueda provocar un incendio forestal: cerillas,
encendedores, colillas, cristales, y en general, cualquier
residuo abandonado en un bosque. Pensad que un pino
necesita treinta años para hacerse grande, y que en nuestras
islas cada año perecen más pinos víctimas de la picadura
mortal de estos utensilios. En el bosque, o cerca del bosque,
lo natural es extremar las precau-
lciones. Colaborad en la prevención
de los incendios forestales.
GOVERN BALEAR
CONSELLERIA D'AGRICULTURA I PESCA
DIRECCIÓ GENERAL D'ESTRUCTURES AGRÀRIES
1 MEDI NATURAL
MASAJISTA
HERBORISTA
(CURANDERO)
Ofrece sus servicios en
INCA en la calle Bailén, 17
Martes por las tardes
Miércoles por las mañanas
Viernes por las tardes
Sábados todo el día .
Teléfono 50 18 46
SE ALQUILA
LOCAL 220 m2
c/. SAN FRANCISCO, 143
INCA - TEL. 50 38 26
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Atletismo
V Carrera Sant Silvestre
Inca 1988
El próximo sábado, día
31, se disputará la quinta
edición de la Carrera Sant
Silvestre, bajo el patrocinio
del Consell de Mallorca y la
organización del Ayunta-
miento de Inca, recayendo
la responsabilidad de la
coordinación de la prueba
al Club Atletismo OLIMPO,
mientras que Antonio
Mateu Comas, realizará las
funciones de director técni-
co de la carrera.
En la categoría absoluta
(senior y junior) femenina y
masculina, se tiene previs-
ta la salida de los atletas a
las 4'30 de la tarde, estando
ubicada la línea de salida
en la Plaza de Biniamar,
mientras que la línea de lle-
gada se encuentra en el
Puig de Santa Magdalena
d'Inca, con un recorrido
total de once kilómetros.
A la misma hora de sali-
da, es decir, 4'30 de la
tarde, se dará la salida
desde la plaza España, a los
atletasl de categoría Vete-
ranos, Cadete, Infantil, y
alevin, tanto masculino
como femenino. El recorri-
do de estos atletas será de
6'400 k., finalizando el
mismo igualmente en el
Puig de Santa Magdalena.
Se establecen tres trofeos
para los tres primeros clasi-
ficados de cada categoría,
masculina y femenina.
Igualmente se otorga U1(
trofeo al primer clasificaá
local en la especialidad de
VETERANOS.
Por otra parte, se sortea-
ran cuarenta premios sor-
presa, entre todos los atle-
tas que acaben la carrera.
En definitiva, el próximo
sábado, la ciudad de Inca,
será escenario de una de las
últimas, por no decir la últi-
ma, de las pruebas atléticas
del calendario balear.
En la próxima edición, les
ofreceremos amplia infor-
mación de esta quinta edi-
ción de la Carrera de Sant
Silvestre de Inca 1988.
ANDRES QUETGLAS
Se espera nutrida participación de atletas.
25.000 pesetas en material
deportivo a los
colegios inquenses
En un intento de ayudar
a los distintos colegios de la
ciudad, un total de 10, el
Ayuntamiento inquense ha
decidido conceder la canti-
dad de 250.000 pesetas de
su presupuesto, por lo que
corresponderá a cada cen-
tro una dotación de 25.000
pesetas.
En el salón de sesiones
del Ayuntamiento inquense
con la presencia del alcalde
de Inca Antonio Pons Sas-
tre y del concejal de depor-
tes José Busquets Barrera,
se procedió a la entrega de
los distintos lotes deporti-
vos. Se valoró más la entre-
ga en material, que en efec-
tivo, ya que al ser una can-
tidad más bien corta queda-
ría casi desapercibida en
los distintos presupuestos.
Esta ayuda que se ha hecho
este año se confía que
pueda tener continuidad en
el futuro. Sin duda un buen
detalle para que la gente
desde la base pueda comen-
zar a hacer deporte.
M.B.
Constancia - Calvia, mañana
viernes en el Nou Camp de Inca
Tras unas jornadas en las
que los seguidores del
Constancia no han tenido
ocasión de presenciar fútbol
competitivo en el Nou
Camp de Inca, mañana
viernes, tendrán ocasión de
ver nuevamente las evolu-
ciones de sus jugadores,
que en partido adelantado a
la jornada del próximo do-
mingo, se enfrentaran los
equipos del Constancia y
Calvia.
En teoría, la confronta-
ción no debe revestir mu-
chas dificultades para el
cuadro de Inca, que a tener
a la tabla clasificatoria se
encuentra muy por encima
de su adversario, un adver-
sario que a buen seguro
acudirá al envite de Inca a
vender muy cara su den-o-
ta, toda vez que el Calvia
tiene necesidad imperiosa
de puntuar por aquello de
aliviar su actual situación
en la clasificación y que le
situa como uno de los equi-
pos predestinados al des-
censo. Precisamente, esta
necesidad de puntuar del
adversario de turno, es lo
que debe preocupar mayor-
mente a los pupilos de
Pedro González, que deben
saltar al terreno de juego
con la moral a tope y con el
convencimiento total de
que los de Calvia les opon-
drán una tenaz resistencia,
por lo que en buena lógica
se deben aumentar las pre-
cauciones, al mismo tiempo
que se debe luchar a brazo
partido a fin de evitar las
sorpresas en forma de un
resultado adverso.
El partido, encierra por lo
tanto un marcado interés
tanto para los visitantes
como para los visitados.
Unos, los locales, para rea-
firmarse en esta recupera-
ción de las últimas jorna-
das. Mientras que para los
visitantes, un resultado po-
sitivo, significaría un dosis
de moral de cara a la con-
quista de otros triunfos que
permiten escalar posiciones
en la tabla, y con ello eludir
el descenso de categoría.
ANDRES QUETGLAS
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Campanet, O -
Bto. R. Llull,
grande para los muchachos del Alevin Sallista.
(FOTO: ANIMES QUETGLAS).
Victoria rotunda y sin pa-
liativos la conseguida por el
equipo benjamin del Beato
R. Llull de Inca en su visita
al feudo de Campanet,
donde el equipo titular de la
villa tuvo que sucumbir al
buen juego de los inquenses
por un rotundo y convincen-
te cero a cinco. Goles mate-
rializados por Campins,
Martin, Mateu, David.
De principio a fin, domi-
nó la situación el equipo de
Inca, que ejerció un domi-
nio abrumador en todas y
cada una de las líneas.
La alineación presentada
por el cuadro de Inca fue la
siguiente.
Tomeu, Figuerola, Juan,
Camilo, David, López, Ho-
rrach, Navarro, Campins,
Martin y Mateu (Miguel,
Caballero, Aguiló, Bolivar y
Contreras).
BEATO R. LLULL, 5
MARGARITENSE, 1
En un partido en el que el
dominio correspondió en
absoluto al equipo de Inca,
el Beato R. Llull se impuso
por un rotundo 5-1 al visi-
tante de turno del Campo
Municipal de Deportes.
Siendo los autores de los
tantos, Llobera (3), Fuentes
y Feliu. Si bien, visto lo
acontecido dentro del ten-e-
no de juego, los de Inca tu-
vieron oportunidades para
poder incrementar esta
cuenta. Mientras que el
Margaritense en todo mo-
mento fue incapaz de supe-
rar el fuerte dominio a que
Fiesta
fue sometido, por lo que se
puede considerar más que
justa esta holgada victoria
inquense.
La alineación presentada
por el Bto. R. Llull, fue la si-
guiente.
Barragan, Figuerola, Lla-
brés, Prats, Llobera, Gar-
cía, Tortella, Feliu, Cabrer,
Aguera y Fuentes (Marto-
rell, Segarra, Sebastiá,
Varo).
ALARO, 2 -
BTO. R. LLULL, 1
Por la mínima diferencia,
dos a uno, fue derrotado el
equipo del Bto. R. Llull en
su visita al Campo Munici-
pal de Deportes de Alaró,
en un partido altamente
nota, en esta ocasión en el
ten-eno de juego de Reloje-
ría Calvo, donde fue derro-
tado por un siete a uno,
siendo el gol sallista mate-
rializado de penalty.
Conforme van transcu-
rriendo las jornadas, se va
confirmando aquello de que
no existe más cera de la que
arde en el juvenil Sallista, y
que apunta al descenso del
equipo, de no obrarse un
milagro en un abrir y cerrar
de ojos.
EUFORIA EN EL
ALEVIN SALLISTA
En la pasada edición, les
daba cumplida información
en torno a la cena de com-
pañerismo celebrada por
los muchachos del equipo
Alevin del Sallista en el
Restaurante OLIMPIA de
nuestra ciudad.
En aquella ocasión, el se-
cretario técnico de la enti-
dad, el buen amigo Mateo
Maura, me diría que en
torno a este equipo gira una
euforia un tanto especial,
por aquello de que los pa-
dres de los chicos son los
primeros en fomentar un
ambiente de verdadera ca-
maradería entre todos los
que forman la familia del
equipo.
Igualmente, por mi parte,
ya que tuve la oportunidad
de compartir unas horas
con los chicos del equipo y
sus respectivos padres, en-
contre toda clase de facili-
dades a la hora de recabar
información del equipo, ya
que desde siempre la cola-
boración recibida por parte
de los responsables de este
equipo, ha sido total y abso-
luta. En pocas palabras, en
el equipo alevin del Sallista
se vive una euforia justifi-
cada y forjada con esfuerzo
y colaboración entre todos
sus componentes.
disputado, donde ambos
conjuntos dispusieron de
ocasiones claras para incli-
nar la victoria de su parte.
Si bien, la diosa suerte es-
tuvo de parte de los alaro-
nenses y estos al final se al-
zarían con la victoria.
La alineación presentada
por el Bto. R. Llull fue la si-
guiente.
Prats, Navas, Campaner,
Navas II, Garcia, Catalá,
Herrera, Sánchez, Figuero-
la, Pomares y Fuentes.
JUVENIL R. CALVO, 7
SALLISTA, 1
Nuevamente, el equipo
juvenil del Sallista fue de-
rrot :ido y humillado. enca-
jando una abultadísima de-
SON SERRA DE MARINA
OCHO APARTAMENTOS
65 m2, 2 dormitorios, baño completo,
cocina, salón comedor con chimenea,
terraza, garaje 2 plazas.
Promoción limitada 5.500.000 pesetas
Entrada 500.000 pesetas, resto 10 años
Informes: Restaurante Ca'n Frontera
Teléfonos: 502545 - tardes
850688
muebles
)(1D L'ABRES
INCA	 PALMA
MAYOR, 48
	 31 de DICIEMBRE, 26
GRAN VIA COLON, 46
	 PASEO MALLORCA, 16
Comedores
Dormitorios
Tresillos	
Muebles auxiliares
Objetos regalo
AMUEBLAMIENTO, DE APARTAMENTOS
FABRICA GRAN VIA DE COLON, 28
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COMPRE HOY
SU FORD FIESTA
CON
LA FINANCIACION
DEL AÑO
SU FIESTA, DESDE 8.900 PTAS AL MES
LA FINANCIACION DEL AÑO
Fíjese en los detallazos que tiene por ejemplo el
Fiesta Trip:
• Motor 1.100 cc. • 5 Velocidades • Llantas
especiales y neumáticos 155/13
• Tablero de instrumentos tipo
Ghía • Cristales tintados •	 4/n ••n
Asiento abatible en dos tramos
asimétricos • Radio cassette stereo • Lava-
limpiaparabrisas trasero y luneta térmica •
Nuevos paneles laterales.
Porque ofrece las tasas anuales por
aplazamiento más competitivas del mercado.
Porque se adapta con la mayor flexibilidad a lo
que le pida.
Porque llega con el 3,9% a todos los
modelos de la gama Fiesta.
Aproveche. Acérquese al Concesionario
Ford y pida la Financiación del año.
FIESTA. TODO UN FORD. CYT073
LMOTOR MALLORCA, S.A.CONCESIONARIO FORD
C/. General Luque, 444 - Teléfonos 502100 y 501732 INCA
